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Abstrak 
Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk merancang sistem manajemen 
dokumen berbasis web untuk proses pengarsipan dokumen pada SMK Negeri 2 Palembang. 
Dalam pengembangan sistem ini penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, dimana 
PHP digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, sedangkan basis data yang 
digunakan adalah MySQL, metodologi pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah 
metodologi RUP. Metodologi RUP (Rational Unified Process) adalah pendekatan 
pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang (Iterative), fokus pada 
arsitektur (Architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case 
driven). RUP merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik 
(Well defined) dan penstrukturan yang baik (Well structued). RUP menyediakan pendefinisian 
struktur yang baik untuk alur hidup proyek perangkat lunak. Adapun keluaran yang dihasilkan 
dalam melakukan pembangunan sistem ini yaitu sistem manajemen dokumen untuk sistem 
penjaminan mutu ISO 9001 berbasis web yang dapat mempermudah para staf dan guru dalam 
hal pengarsipan, penyimpanan, pencarian dan pembaharuan dokumen-dokumen kerja. 
 
Kata kunci: 
Sistem manajemen dokumen untuk sistem penjaminan mutu ISO 9001 berbasis web pada SMK 
Negeri 2 Palembang, MySQL,PHP, RUP 
 
 
Abstract 
 The purpose of this paper is to design a web-based document management system for 
document archiving process at SMK Negeri 2 Palembang. for development, this system  uses the 
PHP programming language, where PHP is used to build web-based applications, while the 
database used is MySQL, system development methodology that use is the RUP methodology. 
Methodology RUP (Rational Unified Process) is an approach to software development that is 
done repeatedly (Iterative), focusing on the architecture (Architecture-centric), is directed by 
use cases (usecase driven). RUP is a software engineering process of defining good (Well-
defined) and a good structuring (Well structued). RUP provides a good structure for defining 
workflow life software project. output generated in the conduct development of this system is a 
document management system to ISO 9001 quality assurance system that can facilitate web-
based staff and teachers in terms of archiving, storage, retrieval and updating of working 
documents. 
 
Keyword: 
Document management systems to ISO 9001 quality assurance system based on a web SMK 
Negeri 2 Palembang, MySQL, PHP, RUP. 
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1. PENDAHULUAN 
 
eknologi informasi saat ini bergerak semakin cepat dan berkembang dengan pesat. Dari 
sekian banyak teknologi informasi yang ada, salah satu yang sangat berkembangan dan 
selalu di pakai oleh masyarakat di seluruh dunia adalah website. Fitur-fitur menarik yang ada 
pada website yang dapat diakses melalui jaringan internet disajikan dengan berbagai variasi 
tampilan yang dapat memberikan banyak manfaat saat ini banyak sistem informasi yang 
digunakan untuk menunjang dan menyelesaikan suatu permasalahan yang biasanya timbul 
dalam suatu organisasi. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu 
organisasi agar lebih efisien dan efektif serta mudah dalam penerimaan informasi yang ingin 
disampaikan, terdapat berbagai cara untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi 
informasi tersebut dalam membantu proses pengelolaan data serta memberikan kemudahan 
dalam penyampaian informasi sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan organisasi dalam 
menghadapi persaingan yang begitu ketat, begitu pula dengan suatu standar manajemen mutu 
seperti ISO 9001 yang merupakan salah satu standar sistem manajemen kualitas yang telah 
diakui secara internasional, dan merupakan standar pengendalian mutu yang telah di 
implementasikan pada SMK Negeri 2 Palembang, pada SMK Negeri 2 Palembang dalam 
Pengolaan dokumen-dokumennya masih secara konfensional yang cenderung sering terjadinya 
kehilangan dokumen dan  kesulitan dalam pencarian dokumen-dokumenya.  
Oleh sebab itu, bagaimana dapat meminimalisir kehilangan dan kesulitan dalam pencarian 
dokumen. Maka diperlukan adanya sistem pengendalian dokumen yang tepat untuk digunakan, 
agar kesulitan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. 
Berdasarkan uraian diatas, akan dibuat suatu sistem manajemen dokumen yang berbasis web 
yang dapat membantu memanajemen dokumen khususnya untuk menjaga standar mutu ISO 
9001 pada SMK Negeri 2 Palembang, dengan judul “SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN 
UNTUK SISTEM PENJAMINAN MUTU ISO 9001 BERBASIS WEB PADA SMK 
NEGERI 2 PALEMBANG”. 
 
1.1 Tujuan dan Manfaat 
   
 Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu sistem ini dapat 
mengurangi tempat penyimpanan pada dokumen yang tercetak, mempermudah dalam 
pengelolaan dokumen dan membantu meminimalisasi kehilangan dan kerusakan pada 
saat pengarsipan dokumen. Manffat dengan adanya sistem ini dapat memberikan 
efisiensi waktu dalam pengelolaan dokumen, penghematan biaya produksi dan 
pemeliharaan dokumen dan dengan adanya sistem ini, tempat yang ssebelumnya di 
gunakan untuk penyimpanan dokumen-dokumen ISO bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan lain. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Sistem   
 
 Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan 
dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu 
sama lain, dan terpadu [4].  
 
2.2 Informasi 
 
 Informasi adalah hasil pemprosesan data (fakta) menjadi suatu yang bermakna dan dan 
bernilai untuk pengambilan keputusan [4]. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi 
bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat 
[6].  
T 
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2.3 Sistem Informasi   
 
Sistem Informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain 
yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta 
mendistribusikan informasi [1]. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai prosedur-prosedur 
yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat digunakan oleh penggunanya [6].  
 
2.4 Sistem Manajemen Dokumen (DMS) 
Sistem manajemen dokumen (DMS) adalah sebuah sistem komputer (atau set program 
komputer) digunakan untuk melacak dan menyimpan dokumen elektronik atau gambar dan 
dokumen kertas. Hal ini sering dilihat sebagai komponen manajemen konten dan terkait dengan 
pengelolaan aset digital, pencitraan dokumen, sistem alur kerja dan sistem manajemen catatan 
[8].  
 
2.5 PHP   
 
 PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Ia merupakan bahasa 
berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server [5]. PHP adalah bahasa 
scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side, artinya semua sintaks 
yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server sedangkan yang dikirimkan ke 
browser hanya hasilnya saja. [7]. 
 
2.6 MySQL   
 
MySQL adalah sebuah program database clientserver yang berbasiskan console, berupa 
kode-kode/teks [7]. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 
atau DBMS  yang multithread, multi-user [3]. MySQL merupakan database yang paling 
digemari di kalangan Programmer Web, dengan alasan bahwa program ini merupakan database 
yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data [1]. 
   
2.7 Object Oriented Programing (OOP) 
 
Object oriented programing (OOP) adalah pemrograman yang berorientasikan kepada 
objek dan memiliki ciri seperti Encapsulation, Inheritance , Polymorphisme , dan Abstract. 
Apabila dilihat dari perbandingan antara pemrograman dengan teknik prosedural dan OOP 
sekilas sama namun berbeda, sebenarnya konsep dasar dari pembuatan program adalah 
bagaimana informasi dapat diberikan kepada user. Apapun teknik pemprograman yang 
diberikan pada hakekatnya sama proseduralnya maupun OOP masing-masing mempunyai 
kelebihan dan kekurangan [1]. 
 
2.8 Metodelogi RUP 
 
Metode RUP adalah pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang- ulang, 
fokus pada arsitektur, lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus, dimana RUP memiliki 
keunggulan untuk memberikan petunjuk bagaimana dalam menggunakan Unified Modeling 
Language (UML) secara efektif serta memungkinkan adanya penambahan pada proses aplikasi 
[2]. 
Metodologi RUP seperti terlihat pada gambar 1 dibawah ini: 
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Sumber : Rosa A. S & M. Shalahuddin 2011 
 
Gambar 1 : Metodologi RUP 
 
Tahapan kerja RUP  terbagi atas :  
 
a. Fase Inception  
 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business modeling) dan 
mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat (requirements). Dalam menentukan 
kebutuhan terkait dengan permasalahan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti : 
  
a. Observasi   
 
Metode pengumpulan data yaitu dengan mengamati secara langsung suatu objek yang 
akan diteliti agar dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas.  
  
b. Wawancara   
 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung 
kepada Badan Penjaminan Mutu SMK Negeri 2 Palembang  yang penulis lakukan  
secara sistematis.  
 
c. Studi Pustaka  
 
Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan  mengumpulkan informasi 
dengan cara mempelajari buku – buku  ilmiah yang menunjang dan membantu dalam 
proses pembuatan skripsi.   
 
b. Fase Elaboration  
 
Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan dideskripsikan 
secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah pembuatan Use Case Diagram, 
Class Diagram, Object Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram. 
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c. Fase Contruction  
 
Pada tahap ini peneliti mulai melakukan coding yaitu mengimplementasikan rancangan 
dari tahap sebelumnya. Peneliti akan mulai membangun web dengan bahasa pemrograman PHP 
menggunakan Adobe Dreamweafer serta MySQL sebagai media penyimpanan database.  
 
d. Fase Transition  
 
Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pengoperasian sistem. Hal – hal utama yang 
dilakukan diantaranya adalah instalasi program dan hosting web, melakukan uji coba setelah 
sistem dijalankan.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan  
 
Pada analisis Permasalahan, peneliti menggunakan metode permasalahan dengan 
menggunakan kerangka PIECES yaitu: 
 
Tabel 1 Tabel PIECES 
1 Performance Pada saat proses penyimpanan dan pencarian dokumen masih 
menggunakan cara konvensional sehingga saat proses 
penyimpanan dan pencarian dokumen memerlukan waktu yang 
cukup lamadalam pencarian dokumen-dokumen sistem mutu. 
2 Information Dokumen sistem mutu tidak tersimpan dengan baik dan juga 
dokumen sistem mutu tidak bisa di dapat setiap saat ketika 
dokumen sistem mutu di butuhkan. 
3 Economics Adanya pengeluaran biaya lebih untuk membeli perlengkapan 
kantor seperti kertas, tinta dan  catridge printer untuk penggandaan 
dokumen-dokumen sistem mutu. 
4 Control Belum adanya sistem yang dapat mengontrol dalam pengolaan 
dokumen yang ada sehingga dokumen-dokumen sistem mutu tidak 
terjaga keamananya dan juga tidak tersimpan dan tertata dengan 
baik. 
5 Eficiency Dalam Proses penyimpanan, pencarian dan verifikasi dokumen 
cukup memakan waktu karena memiliki tahapan-tahapan 
tersendiri. 
6 Service Belum adanya Sistem ataupun aplikasi yang dapat membantu 
dalam proses pengelolaan dokumen seperti penyimpanan, 
pencarian dan pembaharuan dokumen. 
 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan atau proses yang harus dikerjakan atau 
informasi yang harus dimuat dalam sistem yang berkaitan dengan fungsi sistem. Untuk 
menganalisis kebutuhan sistem peneliti menggunakan tabel definisi uses case dan use case 
diagram untuk mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan. Tujuan pembuatan 
use case  ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan kebutuhan – kebutuhan yang tepat 
untuk membangun sebuah sistem.  
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 3.2.1 Definisi Aktor 
 
Berikut ini adalah deskripsi pendefinisian aktor pada sistem manajemen dokumen 
penjaminan mutu pada SMK Negeri 2 Palembang. 
 
Tabel 2 Definisi Aktor 
No Aktor Deskripsi 
1. Administrator 
Administrator disini yaitu wakil kepala 
sekolah manajemen 
mutu,administrator disini  adalah 
orang yang melakukan pengendalian 
sistem secara keseluruhan. 
2. Pimpinan 
Pimpinan disini adalah kepala sekolah 
pimpinan disini adalah orang yang 
bertugas melihat dan mengecek 
laporan setiap dokumen yang ada pada 
sistem. 
3. Staf 
Staf disini adalah kepala urusan tata 
usaha, bendahara sekolah, wakil 
bidang kurikulum dan pembelajaran, 
wakil bidang sarana dan prasarana, 
wakil bidang humas industri dan 
marketing, wakil bidang kesiswaan, 
ketua program paket keahlian dan 
guru. 
 
 
3.2.2 Definisi Use case 
 
Berikut ini adalah deskripsi pendefinisian use case pada sistem manajemen dokumen 
untuk sistem penjaminan mutu ISO 9001 berbasis web pada SMK Negeri 2 Palembang. 
 
Tabel 3 Definisi Use Case 
No Use Case Deskripsi 
1 Login Merupakan proses pengecekan hak akses siapa 
yang berhak mengakses system tersebut. 
2 Dokumen Dimana administrator, staff dan pimpinan 
melakukan pengelolaan dokumen seperti melihat 
daftar dokumen, tambah dokumen, ubah dokumen, 
cari dokumen, hapus dokumen dan unduh 
dokumen. 
3. Tambah Kategori dokumen  Dimana Administrator dan Staff menambahkan 
kategori dokumen pada daftar kategori dokumen. 
4. Daftar Kategori Dokumen Dimana Administrator, Staff dan Pimpinan 
melihat daftar kategori dokumen. 
5. Cari Dokumen Dimana Administrator dan Staff dapat mencari 
dokumen yang telah di simpan didatabase. 
6. Tambah Dokumen Dimana Administrator dan Staff dapat menambah 
dokumen untuk di simpan ke dalam database. 
7. Hapus Dokumen Dimana Administrator dan Staff dapat menghapus 
dokumen yang  ada di database. 
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8. Edit Dimana Administrator dan Staff dapat mengubah 
atau melakukan edit dokumen yang ada dalam 
database. 
9. Download Dimana administrator, staff dan pimpinan 
melakukan download dokumen yang ada di 
database. 
10. Pesan Dimana Administrator, Staff dan pimpinan dapat 
melakukan pengelolaan pesan seperti buat pesan,  
lihat pesan, balas pesan dan hapus pesan di dalam 
sistem ini. 
11. Daftar Pesan Dimana Administrator, Staff dan pimpinan dapat 
melihat daftar pesan 
12. Lihat Pesan Dimana Administrator, Staff dan pimpinan dapat 
melihat pesan yang di kirim oleh pengguna sistem 
lainya. 
13. Balas Pesan Dimana Administrator, Staff dan pimpinan dapat 
membalas pesan kepada pengguna sistem yang 
mengirimkan pesan. 
14. Tambah Pesan Dimana Administrator, Staff dan pimpinan dapat 
menambah atau membuat pesan.  
15 Hapus Pesan Dimana Administrator, Staff dan pimpinan dapat 
menghapus pesan yang ada di dalam database. 
16. Laporan Dimana Administrator, Staff dan Pimpinan 
melakukan pengelolaan laporan sperti melihat 
laporan, unggah laporan dan download laporan. 
17. Daftar laporan Dimana Administrator, Staff dan Pimpinan dapat 
melihat daftar laporan. 
18. Download Laporan Dimana Administrator, Staff dan Pimpinan 
melakukan download data laporan. 
19. Ubah password Dimana administrator, staff dan pimpinan dapat 
melakukan ubah passowrd. 
20. Pengguna Dimana administrator dapat melakukan 
pengelolaan pengguna siapa saja pengguna yang 
berhak mengakses sistem. 
21. Daftar Pengguna Dimana Administrator dapat melihat daftar 
pengguna yang ada di dalam sistem 
22.  Tambah Pengguna Dimana Administrator dapat menambahkan 
pengguna sistem 
23. Edit Pengguna Dimana Administrator melakukan edit data 
pengguna. 
24. Hapus Pengguna Dimana Administrator dapat menghapus data 
penguna. 
25. Cari Pengguna Dimana Administrator dapat mencari data 
pengguna yang ada di dalam sistem. 
 
3.2.3 Use case 
 Berikut ini adalah gambar diagram use case sebagai dasar pembangunan sistem 
manajemen dokumen ISO untuk sistem penjaminan mutu pada SMK Negeri 2 
Palembang adalah sebagai berikut:  
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Gambar 2 Diagram Use Case 
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3.3  Diagram Activity Tambah Dokumen 
 
Diagram Activity input data mahasiswa menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 
administrator dan staff dalam berinteraksi dengan sistem untuk melakukan tambah dokumen. Berikut 
gambar diagram activity tambah dokumen: 
 
 
                Gambar 3 Diagram Activity Tambah Dokumen 
3.4 Sequence Diagram Tambah Dokumen 
 
Diagram ini menggambarkan suatu interaksi Tambah dokumen. Dimanahanya user dapat 
melakukan proses tambah dokumen. Berikut ini sequence diagram tambah dokumen, dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini: 
 
 
Gambar 4 Sequence Diagram Tambah Dokumen 
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3.5 Class Diagram  
Database dari sistem yang dibangun menggunakan class diagram dimana class diagram 
menjelaskan class-class yang ada pada sistem yang dibangun. Gambar dibawah ini menunjukan 
class diagram dari sistem yang dibangun. Berikut Class Diagram seperti terlihat pada gambar 6 
dibawah ini : 
+MembuatKoneksi()
+EksekusiQueryInsert()
+EksekusiQuerySelect()
+EksekusiQueryUpdate()
+TutupKoneksi()
-Host
-DataBase
-Username
-Password
Koneksi
+Validasi_login()
+Logout()
Login
+Main()
+Login()
+Balasan()
+Dokumen()
+Pesan()
+Katagori()
Main
+Tambah_Katagori()
+Ubah_katagori()
+Cari_katagori()
+Hapus_katagori()
-Id_Katagori
-Nama_katagori
-akses_katagori
Katagori
+Tambah_Balasan()
+Lihat_Balasan()
+Kirim_Balasan()
+Hapus_Balasan()
Kelola_Balasan
+Tambah_Dokumen()
+Cari_Dokumen()
+Edit_Dokumen()
+Hapus_Dokumen()
Kelola_Dokumen
+Tambah_Pesan()
+Lihat_Pesan()
+Kirim_Pesan()
+Hapus_Pesan()
Kelola_Pesan
+Set_IdBalasan()
+Get_IdBalasan()
+Set_Pesan_Id()
+Get_PesanId()
+Set_IsiBalasan()
+Get_IsiBalasan()
+Set_TanggalBalasan()
+Get_TanggalBalasan()
-Id_Balasan
-Pesan_Id
-Isi_Balasan
-Tanggal_Balasan
Balasan
+Set_IdDokumen()
+Get_IdDokumen()
+Set_Kategori()
+Get_Katagori()
+Set_NamaDokumen()
+Get_NamaDokumen()
+Set_File()
+Get_File()
+Set_TanggalUpdate()
+Get_TanggalUpdate()
-Id_Dokumen
-Katagori
-Nama_Dokumen
-File
-Tanggal_Update
Dokumen
+Set_Pesan()
+Get_Pesan()
+Set_TanggalPesan()
+Get_TanggalPesan()
+Set_Judul()
+Get_Judul()
+Set_Isi()
+Get_Isi()
+Set_Dari()
+Get_Dari()
+Set_Kepada()
+Get_Kepada()
+Set_StatusBaca()
+Get_StatusBaca()
-Id_Pesan
-Tanggal_Pesan
-Judul
-Isi
-Dari
-Kepada
-Status_Baca
Pesan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
Gambar 5 Class Diagram Sistem Manajemen Dokumen 
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3.6 Rancangan AntarMuka   
 
Berikut ini adalah rancangan antarmuka form login, form menu utama, dan  form lihat 
rapat tinjauan manajemen yang tersaji sebagai berikut :  
 
1. Form login digunakan untuk menjaga keamanan data dari pihak yang tidak      
berkepentingan. Dimana dalam form login ini terdapat  Nik dan Password.   
 
Home
SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN
SMK NEGERI 2 PALEMBANG
Username
Password Berry
********
LOGIN
Copyright @SMK Negeri 2 Palembang All Right Reserved
LOGIN AREA
Login
 
 
Gambar 6 : Form Login 
 
2.  Form ini merupakan tampilan awal atau menu utama setelah Administrator berhasil    
melakukan login user dimana terdapat menu, Home, Dokumen, Pesan, Laporan, 
Pengguna, Edit Password dan Logout. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
 
Home Edit Password
SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN
SMK NEGERI 2 PALEMBANG
Copyright @SMK Negeri 2 Palembang All Right Reserved
Dokumen Pesan Laporan Pengguna Logout
Hai, Selamat datang di halaman aplikasi..
SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN UNTUK SISTEM PENJAMINAN MUTU ISO 9001 BERBASIS WEB PADA SMK NEGERI 2 PALEMBANG
 
 
  Gambar  7 : Form Menu Utama 
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3.  Pada dokumen dapat menambah dokumen. Dimana dalam form ini terdapat kategori, 
judul, keterangan dan file. Didalam form ini kita juga bisa menyimpan data dokumen, 
mengubah data dokumen, menghapus data dokumen dan mencari data dokumen. 
 
Home Edit Password
SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN
SMK NEGERI 2 PALEMBANG
Data Kategori Dokumen
Masukan Kata Kunci
Copyright @SMK Negeri 2 Palembang All Right Reserved
Jumlah Data 3
Dokumen Pesan Laporan Pengguna Logout
No
1
2
3
Nama Kategori
Formulir
Intruksi kerja
Hasil audit
Akses Kategori
Guru#Staff Bendahara#
Guru#
Staff Paket Keahlian#
Aksi
Edit Hapus
Edit Hapus
HapusEdit
ADD Cari
 
 
Gambar 8 : Form Dokumen 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berikut ini kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan 
sebelumnya yaitu : 
 
1. Dengan dibuatnya sistem manajemen dokumen berbasis web ini dapat mempermudah 
para Guru dan Staf di SMKNegeri 2 Palembang dalam melakukan proses penyimpanan 
dan pencarian dokumen-dokumen penjaminan mutu ISO. 
2. Dengan di buatnya sistem manajemen dokumen berbasis web ini dapat meminimalisir 
kehilangan dan kerusakan dokumen-dokumen sistem mutu, karena di dalam sistem ini 
terdapat fitur penyimpanan dokumen dimana file yang di upload akan di simpan ke dalam 
database. 
3.  Dengan adanya sistem manajemen dokumen berbasis web ini semua dokumen dapat 
tersimpan dengan aman dan teratur, karena sistem ini memiliki fitur pengarsipan 
dokumen  yang dapat mempermudah dalam pencarian dan penyimpanan dokumen. 
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5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil laporan yang kami buat, kami ingin memberikan beberapa saran yang 
dapat membantu pengembangan sistem manajemen dokumen berbasis web tersebut, guna untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun saran 
yang diajukan yaitu : 
 
1. Untuk pengembangan sistem selanjutnya sebaiknya sistem yang telah di buat ini lebih di 
kembangkan lagi untuk penambahan menu dan fitur yang masih kurang lengkap. 
2. Sistem ini di harapkan dapat benar-benar di implementasikan  dalam pengelolaan 
dokumen sistem penjaminan mutu untuk mempermudah dalam pengelolaan dokumen 
pada SMK Negeri 2 Palembang. 
3. Menambahkan fitur editor untuk pengubahan dokumen sehingga pada saat dokumen 
ingin di ubah bisa di edit langsung dari aplikasi ini. 
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membantu dalam penyusanan laporan skripsi ini. 
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Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa laporan yang dibuat ini masih memiliki 
banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi 
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menyusun skripsi selanjutnya. 
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